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SUMMARY
About the moss-inhabiting nematofauna of Cabrera
The moss inhabiting nematofauna of Cabrera (Balearic Is.) makes evident that its
coast zone presents a typical little island feature, but the inner lands have conserved a very
mediterranean continental character, which explains its origin from Majorca. Monhystera
vulgaris , Tylenchus ( F.) filiformis , Eudorylaimus carteri and Tripyla papillata are the domi-
nant species.
En el transcurs de la visita efectuada
a la petita illa de Cabrera el dia 20 de
mar; del 1976, tinguerem ocasio de reco-
llir una seleccio de mostres de molses de
diversos indrets representatius de l'illa
per a llur estudi nematodologic, els resul-
tats del qual donem a continuacio junta-
ment amb un comentari.
Cabrera to unes dimensions i un carac-
ter fins a cert punt intermedis als d'un
illot i una illa propiament dita. Es en
aquest sentit que hom n'ha estudiat la ne-
matofauna muscicola. Situada at S de Ma-
llorca, a una distancia d'uns 14 km, amb
una grandaria d'uns 20 km2 i una altitud
culminant de 147 m (Picamosques), i amb
una costa molt retallada, l'illa es sotmesa a
tots els vents. Totes aquestes circumstan-
cies condicionen basicament els habitats
insulars.
En principi, l'illa presenta el mateix ti-
pus de vegetacio dominant (Ilevat de l'aI-
zinar) que les muntanyes de la serralada
sud de Mallorca. L'interior ofereix petites
valls d'erosio molt antigues, i es precisa-
ment en aquests Hoes on trobem la vegela-
cio mes densa, amb el pi com l'arbre sil-
vestre gairebe unic. En canvi, els indrcts
situats mirant at mar son molt pobres i
de vegades practicament desertics, molt
rocosos i amb liquens en hoc de molsc s.
Des d'aquest punt de vista, Cabrera es
comporta com un illot a la banda cos-
tanera, pero a 1'interior presenta carac-
ters propis d'una illa gairebe continental.
Els indrets on hem fet prospeccions
corresponen at port de Cabrera, a les
valls interiors, at nord, at sud i at ponent
de l'illa (fig. 1). Una vegada extreta la mi-
crofauna de les molses per la via humida,
horn n'ha fet l'estudi nematodologic, que
exposem a continuacio, amb els resultats
de 1'analisi de les mostres. Les especies hi
van ordenades segons llur dominancia en
les nematocenosis.
1. Port de Cabrera. Moises sobre roca
calcaria. Sol brioedafic amb pH=7. Micro-
fauna amb rotifers i ciliats. Nematodes:
* Aquest treball es dedicat a la membria del Dr. Candel i Vila.






I Monhystera vulgaris 53
2 Tylenchus (F.) filiformis 17
3 Rhabditis filiformis . 7
4 Ditylenchus intermedius 6
5 Tylenchus davainei 5
6 Tripyla papillata . 5
7 Rhabditis teres . . 4
97
2. Centre de l'illa, en un indret boscos
amb Pinus halepensis, Erica i Pistacia.
Molses formant tapis. S61 brioedafic amb
pH=6. Microfauna amb tecameboideus





1 Monhystera vulgaris . . . 16
2 Eudorylaimus bryophilus . . 7
3 Tylenchus (F.) filiformis 6
4 Acrobeloides biitschlii . 5
5 Plectus cirratus . . 4
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3. Interior de 1'illa, en un indret boscos
amb Pinus, Cupressus i Pistacia. Sol terros





1 Tripyla papillate . 12
2 Eudorylaimus carteri 6
3 Monhystera vulgaris 5
4 Tylenchus (F.) filiformis 5
5 Mesodorylaimus bastiani 4
6 Plectus cirratus . 4
36
4. Interior de l'illa, en un indret bos-
cos. Tapis de molses sobre roca calcaria.
S61 brioedafic amb pH =7. Microfauna





1 Eudorylaimus carteri . 27
2 Tylenchus (T.) filiformis 20
3 Eudorylaimus bryophilus 15
4 Monhystera vulgaris 12
5 Tripyla papillata 11
6 Tylenchus davainei 5
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5. Sud de l'illa, en un indret boscos.
Tapis de molses (1-2 cm) sobre roca cal-
caria. S61 terros i detritic amb pH=7. Mi-





1 Eudorylaimus carteri . . 32
2 Eudorylaimus obtusicaudatus . 29
3 Mesodorylaimus filiformis . . 14
4 Mesodorylaimus bastiani . . . 6
5 Tylenchus (F.) filiformis . . . 5
76
6. Ponent de 1'illa, en un indret molt
arid. Liquens sobre roca calcaria (Xantho-
ria i d'altres). Gairebe sense s6l, amb pH =
6,5. Microfauna amb rotifers (molt nom-




1 Rhabditis teres . . . 41
2 Aphelenchoides parietinus . . . 12
3 Eudorylaimus carteri . . . . 6
4 Monhystera vulgaris . . . . 6
65
7. Nord de 1'illa, en un indret semibos-
cos. Molses en tapis (2 cm) sobre s6l ter-
ros amb pH=6. Microfauna amb tecame-




1 Eudorylaimus obtusicaudatus . . 91
2 Eudorylaimus carteri . 25
3 Tripyla papillata . . . . . 12
4 Mononchus macrostoma 11
5 Plectus parvus 9
6 Tylenchus (F.) filiformis . 6
7 Wilsonema auriculatum . . . 5
8 Monhystera vulgaris . 5
154
A continuaci6 donem una taula sin6pti-
ca dels resultats globals en que les espe-
cies ban estat ordenades segons llur abun-
dancia total (A). Igualment, hi ha indicada
la presencia (P). Cal remarcar que l'ana-
lisi ha estat feta amb igualtat de condi-
tions en totes les mostres i sobre la base
de 5 cm cubits de material. En el nom-
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FIG. 1 . Esquema del petit arxipelag de Cabrera amb la indicacib dels indrets de recolleccio de les
mostres ( cercles negres).
Scheme of the Cabrera archipelago , with the indication of the samples recollection places (black dots).
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1 Eudorylaimus obtusicaudatus . 120 2
2 Monhystera vulgaris, 86 6
3 Eudorylaimus carteri . 76 6
4 Tylenchus (F.) filiformis . 59 6
5 Rhabditis teres . . . . . 45 2
6 Tripyla papillate . . . 40 4
7 Eudorylaimus bryophilus 22 2
8 Mesodorylaimus filiformis 14 1
9 Aphelenchoides parietinus 12 1
10 Mononchus macrostoma . . . 11 1
11 Mesodorylaimus bastiani . 10 2
12 Tylenchus davainei . 10 2
13 Plectus parvus . . . . . 9 1
14 Plectus cirratus . . . . . 8 2
15 Rhabditis filiformis 7 1
16 Ditylenchus intermedius . 6 1
17 Wilsonema auriculatum . 5 1
18 Acrobeloides biitschlii . 5 1
Individus . . . . . . . 525
Especies . . . . . . . 18
La dominancia de les especies trobades
en el conjunt de la nematocenosi (ate-
nent a llur presencia i abundancia) es la
segiient:
a) Especies dominants: Monhystera
vulgaris, Tylenchus (T.) filiformis, Eudo-
rylaimus carteri i Tripyla papillata.
b) Especies subdominants: Eudorylai-
mus obtusicaudatus, Rhabditis teres, Eu-
dorylaimus bryophilus, Mesodaorylaimus
bastiani i Plectus cirratus.
c) Especies secundaries: totes les que
resten, en ordre de llur abundancia.
En el conjunt d'aquesta nematofauna
hi ha les fraccions biotiques segiients: 1)
Formes depredadores (Mononchidae i
Tripylida): 8 %. 2) Formes briofagues
(Dorylaimoidea): 64 %. c) Formes detri-
tofagues i saprofagues (Monhysteroidea
Araeolaimoidea, Tylenchoidea i Rhabdi-
toidea): 28 %.
Hom ha prospectat tres tipus d'habitat:
a) molses en tapfs sobre sbl terms; b)
molses sobre roca calcaria; - i c) lfquens
i molses sobre roca. Des d'aquest punt de
vista es pot dir que en el tipus a) hi ha una
dominancia de formes briafagues; en el
tipus b) trobem un cert equilibri entre les
primeres i les detritbfagues i saprbfa-
gues; en el tipus c) dominen aquestes 61-
times. Els tipus b) i c) corresponen apro-
ximadament als dels illots i petites illes
litorals mediterranies, mentre que el tipus
a) es caracterfstic dels indrets interiors
propis de les illes grans i adhuc del con-
tinent.
Des del punt de vista faunfstic, les es-
pecies nematodiques trobades a Cabrera
son formes ben conegudes i normals als
habitats indicats, encara que numerica-
ment es tracta d'una nematofauna un xic
empobrida.
En resum, hom podria dir que la nema-
tofauna muscfcola de Cabrera, considera-
da en conjunt, ens mostra palesament que
es tracta de fet d'una illa petita pero que
ha conservat als indrets interiors carac-
ters mediterranis i adhuc continentals
molt importants, que testimonien el seu
origen mes o menys llunya a partir de
Mallorca.
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